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KATA PERSEMBAHAN 
 
Pelangi takkan ada jika tidak didahului oleh hujan. Kupu-
kupu takkan ada jka tidak melalui ulat. Cintailah proses, karena 
seorang yang berhasil adalah dia yang bertahan dalam proses. 
Ketahuilah bahwa hasil takkan pernah mengecewakan proses.  
Kupersembahkan karya kecil ini untuk Papa dan Mama yang 
senantiasa ada saat suka maupun duka, selalu mendampingi disaat 
kulemah tak berdaya, serta selalu namaku disebut dalam setiap 
doamu. Terima kasih untuk semua cinta dan sayangmu. 
 
 
Searif arahanmu Papa, setulus hatimu Mama 
Setiap doamu menghadirkan keindahaan untuku,  
Nasehatmu menuntun setiap langkah dalam hidupku, 
Pelukkan hangatmu membuatku merasa tidak pernah sendiri. 
Kini diriku telah selesai dalam studi sarjana, 
Dengan kerendahan hati yang tulus, bersama dengan  
perkenanan-Mu  ya Tuhan Yesus, kupersembahkan karya 
tulis ini untuk yang tersayang Papa dan Mama. 
Yang terkasih adikku, terima kasih untuk setiap doamu. 
Mungkin bibir tak selalu berkata, namun hati ini selalu menyebut 
nama kalian bahwa aku sungguh menyayangi kalian. 
Yang terindah Alm. kaka Mejers, kau selalu memiliki tempat 
terindah dihati ini.  
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Dan semua yang pernah ada atau singgah dalam hidupku,  
yang tak bisa ku sebut satu per satu, yang pasti kalian 
bermakna dan memberi warna dalam hidupku. 
 
 
Surabaya, 12 Januari 2016 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang 
mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. 
Faktor-faktor yang diuji adalah kapasitas sumber daya manusia, 
pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian internal. 
Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan 111 
kuesioner kepada kepala dan staf bagian akuntansi pada SKPD di 
Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan juga mewawancarai 
beberapa dari mereka. Metode statistik yang digunakan menguji 
hipotesis adalah regresi linear berganda. 
Hasil pengujian hipotesis adalah sebagai berikut. Pertama, 
kapasitas sumber daya manusia tidak mempunyai pengaruh 
signifikan. Kedua, pemanfaatan teknologi informasi juga tidak 
mempunyai pengaruh signifikan. Ketiga, pengendalian internal 
mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan 
keuangan pemerintah daerah. 
 
Kata Kunci: Pelaporan keuangan pemerintah daerah, keandalan, 
kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, 
dan pengendalian internal. 
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ABSTRACT 
 
 
The research is to examine the factors that reliability of local 
government financial reporting. The factors that tested are human 
resource capacity, information technology utilization, and intern 
control. 
Data collection was done by providing questionnaires to 111 
heads and staffs of SKPD’s accounting department in Maluku 
Tenggara Barat District and also by interviewing some of them. The 
statistic method used to test the hypotheses was multiple linier 
regression. 
Hypotheses testing results are as follows. First, human 
resource capacity doesn’t have significant influence. Second, 
information technology utilization also doesn’t have significant 
influence. Third, intern control  have a positive and significant 
influence on timeliness of local government financial reporting. 
 
Keywords: Local government financial reporting, Reliability, 
Human resource capacity, Information technology utilization, and 
Intern control. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
